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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali, yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari  terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan di atas saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

























Janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang yang melampaui 
batas. 
( Terjemahan Q.S. Albaqarah, 190)  
Dan Kami hadapi segala amal yang mereka 
kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) 
debu yang berterbangan 
( Terjemahan Q.S. Al Furqon: 23) 
Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina 
( Terjemahan dari Hadist Riwayat Buchori) 
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PENERAPAN METODE KUIS TIM UNTUK MENINGKATKAN  HASIL 
BELAJAR IPA KELAS V SEKOLAH DASAR NEGERI  02 KWADUNGAN  
KECAMATAN KERJO TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
 
 
Kustiyawati, A510070310, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Tahun 2012, 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar IPA 
melalui penerapan metode Kuis Tim pada siswa kelas V SDN 02 Kwadungan. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  kualitatif  dengan menggunakan desain 
penelitian tindakan kelas (PTK), melalui model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek 
penelitian adalah guru dan siswa kelas V di SD Negeri 02 Kwadungan  Kecamatan 
Kerjo Kabupaten Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan jumlah siswa   20 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan 
teknik tes. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis  interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembelajaran siklus I ke siklus II 
terjadi peningkatan hasil belajar siswa dari 12 siswa menjadi 15 siswa, sedangkan 
pada siklus II ke siklus III dari 15 siswa menjadi 18 siswa. Jadi dari hasil 
pembelajaran masing-masing siklus diketahui bahwa sebanyak 20 siswa pada siklus 
I, sebanyak 12 siswa (60%) tuntas dan masih 8 siswa ( 40 %) belum tuntas, siklus II 
mengalami peningkatan dari 20 siswa sebanyak 15 siswa atau 75% tuntas dan masih 
5 siswa atau 25% belum tuntas, sedangkan pada siklus III dari 20 siswa sebanyak18 
siswa tuntas dan masih 2 siswa atau 10 % belum tuntas. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa” Penerapan metode Kuis Tim dapat meningkatkan hasil belajar 
IPA pada siswa kelas V SD Negeri 02 Kwadungan Tahun 2010/2011”.  
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